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学 位 論 文 要 旨 
 
 
Functional characterization of the recombinant group II chaperonin α from 
Thermoplasma acidophilum 
（Thermoplasma acidophilum由来リコンビナントグループII型シャペロニンαの 
















































 結 論 
 哺乳類サイトゾルに存在するCCTはTa-cpn αと同様にグループII型シャペロニンに属し、
転写因子や細胞骨格の主要因子などの生体内において重要な役割を担うタンパク質のフォ
ールディングに関与している。本研究で得られた知見は、この哺乳類サイトゾル型シャペ
ロニンの機能を理解する点からも大変重要と考えられる。さらにシャペロニンの内包、保
護能力を用いたドラックデリバリーシステムへの応用へ向けても、その機能特性の理解は
重要であり、機能改変や変異体設計に向けて、より緻密な戦略を取り得るようになると期
待される。 
 
